




















































































































（小野原 1998 : 245-67）。しかし、伝達能力を重視する考え方は、現在においても主流であると
考えられ、それは河原（2002 : 206-7）が現在の小学校の英語教科書（Adventures in English）を
音声重視でコミュニケーション志向が見られると分析していることからも伺える。
4．調査概要
























期間が 10か月以下で、93.6％が 1年 3ヵ月以下である。このうち回収した質問票の属性欄に記














1年 3ヵ月 20 93.6
2年 3ヵ月 7 98.1
3年 3ヵ月 2 99.4
























番 質 問 1 2 3 4 5 平均 SD
1 Teachers should take initiative of classroom ac-
tivities.
36.5 56.4 5.77 1.28 0 1.72 0.63
19 Homework should be given by teachers to the
learners.
26.3 63.5 7.05 1.28 1.92 1.89 0.741
43 The evaluation of students should be done by
teachers.
14.7 55.1 26.3 3.21 0.64 2.2 0.749
49 When you learn a foreign language, it is best to
learn it from a native speaker.
23.1 28.8 28.8 17.3 1.92 2.46 1.086
10 Teachers know better than you what is the most
effective way for your own learning.
7.1 35.5 36.1 18.7 2.58 2.74 0.932
35 It is impossible to learn a foreign language with-
out a teacher.
12.2 23.1 26.3 31.4 7.05 2.98 1.15
27 You will obey your teacher's advice even if it
doesn't suit your favorite way.
2.6 22.7 46.8 23.4 4.55 3.05 0.866
41 It is a waste of time for learners to decide for
themselves the lesson plans or schedule
through discussion.
3.85 14.1 44.9 32.1 5.13 3.21 0.885














番 質 問 1 2 3 4 5 平均 SD
31 It is important to repeat and practice a lot. 69.7 30.3 0 0 0 1.3 0.461
46 I like the challenging activities and materials
that consequently improve my Japanese.
36.5 55.1 7.05 0.64 0.64 1.74 0.673
5 I like the class that is full of activities so that I
can participate it actively.
35.3 50.6 11.5 1.92 0.64 1.82 0.758
39 It is important to practice with cassettes or
tapes.
28.8 57.5 10.5 2.61 0.65 1.89 0.739
30 The syllabus should focus on developing the
communication abilities of the students.
20.6 65.8 12.9 0 0.65 1.94 0.627
42 When teachers explain grammars, I feel that it
is most effective way to learn the language in
the class.
25.8 56.8 16.1 0.65 0.65 1.94 0.709
38 I like the activities that include pair-works. 22.4 50 20.5 4.49 2.56 2.15 0.907
16 It's O.K. to speak in your mother tongue in the
classroom if you can't make yourself under-
stood in Japanese, provided your classmates
understand it.
16.8 55.5 22.6 5.16 0 2.16 0.76
25 You cannot learn languages without textbooks. 14.2 38.7 25.2 18.7 3.23 2.58 1.05
33 It is useless and meaningless to speak in Japa-
nese between non-Japanese-natives.
4.49 12.2 25.6 41 16.7 3.53 1.05
26 Teachers should explain mainly in the class,
and students should speak only when they are
asked to answer.
1.96 6.54 24.2 48.4 19 3.76 0.903
34 Because I like listening to lectures, I am not
suitable to the class where teachers urge stu-
dents to speak.
3.85 5.77 17.9 51.9 20.5 3.79 0.962
50 Because I want to learn the knowledge for the
exams, it is waste of time to do the activities in
the class.






ーストラリア人回答平均 1.31（51人 SD0.67）、水田ほか（1995）オーストラリア人回答平均 1.31

















番 質 問 1 2 3 4 5 平均 SD
44 Non－verbal factors should be taken into ac-
count in language learning.
25.8 58.1 14.2 1.94 0 1.92 0.689
45 The most important part of learning a foreign
language is learning the grammar.
28.2 49.4 20.5 1.92 0 1.96 0.752
36 The most important part of learning a foreign
language is learning vocabulary words.
26.6 51.9 13.6 7.79 0 2.03 0.848
28 The most important part of learning a foreign
language is learning how to translate from my
native language or English.
21.3 52.3 18.1 6.45 1.94 2.15 0.898
7 It is easier to read and write Japanese than to
speak and understand it.
16.9 36.4 31.2 13.6 1.95 2.47 0.991
20 It is easier to speak than understand a foreign
language.
9.62 31.4 36.5 20.5 1.92 2.74 0.958





























調査を行っている。本調査でも 8割が 10か月程度の学習期間（表 1参照）である。逆に山本


















番 質 問 1 2 3 4 5 平均 SD
11 To learn Japanese writing system is as impor-
tant as to learn how to speak.
53.8 41.7 2.56 1.28 0.64 1.53 0.676
2 You don't have to learn Japanese writing sys-
tem, such as hiragana, katakana and kanji, be-
cause you can write Japanese in Roman alpha-
bet.
0 2.6 2.6 24.7 70.1 4.62 0.667
Agree  Disagree
番 質 問 1 2 3 4 5 平均 SD
32 Generally speaking, the purpose of the lan-
guage learning is to be able to communicate
with other people by the language.
51.6 43.9 4.52 0 0 1.53 0.585
40 The goal of language learning is not to become
a native-like speaker but to be able to communi-
cate by the language.
42.9 44.2 8.33 2.56 1.92 1.76 0.858
47 I enjoy practicing Japanese with the Japanese I
meet.
29 32.3 32.3 5.81 0.65 2.17 0.938
24 It is important to speak Japanese with an excel-
lent pronunciation.
18.6 49.4 21.2 10.9 0 2.24 0.883
48 I can communicate with people even if I don't
understand their language very well.
10.3 33.3 35.3 18.6 2.56 2.7 0.973
14 If beginning students are permitted to make er-
rors in Japanese, it will be difficult for them to
speak correctly later on.
11.5 36.5 19.9 23.1 8.97 2.81 1.179
15 I feel timid speaking Japanese with other peo-
ple.
5.16 31 35.5 23.9 4.52 2.92 0.967
23 It's O.K. to guess if you don't know a word in
Japanese.
2.56 21.8 25.6 39.1 10.9 3.34 1.019
6 You shouldn't say anything in Japanese until
you can say it correctly.
1.92 12.8 27.6 37.2 20.5 3.62 1.013






「正確な発音が重要」回答平均 1.4（316人 SD0.58）、板井（1999）香港人学生同回答平均 1.3（118
人）、山本（1999）ドイツ人学生（30人）「いい発音で話すことは大切」回答平均 2.07、中国人学
生（30人）同平均 1.46、水田ほか（1995）オーストラリア人学生「立派なアクセントで話すこ












人学生回答平均 4.09（65人 SD0.80）、同台湾人学生回答平均 4.02（46人 SD0.92）、細田ほか



























番 質 問 1 2 3 4 5 平均 SD
18 It is a tough work to master a foreign language. 34.8 48.4 1.3 4.52 0 1.86 0.798
13 I believe that I will learn to speak Japanese very
well.
24.4 55.1 19.9 0.64 0 1.97 0.686
9 I will continue learning Japanese until I become
a native－like speaker.
17.9 40.4 35.9 5.77 0 2.29 0.829
22 If someone spent one hour a day learning a lan-
guage, how long would it take them to speak
the language very well：（1）less than a year
（2）1-2 years（3）3-5 years（4）5-10 years
（5）You can't learn a language in 1 hour a day.
16.1 48.4 23.2 7.1 5.16 2.37 1.007
4 Japanese is（1）a very difficult language（2）
a difficult language（3）a language of medium
difficulty（4）an easy language（5）a very easy
language.
11 43.5 42.2 3.25 0 2.38 0.724




















番 質 問 1 2 3 4 5 平均 SD
3 I want to learn about the culture behind the for-
eign language.
46.8 39.7 10.9 1.92 0.64 1.7 0.79
8 If you really want to be intimate with people of
other tongues, you have to be able to speak
their languages.
31 54.2 11.6 2.58 0.65 1.88 0.759
17 There are some expressions in every language
that only native speakers can use well.
33.3 48.7 9.62 7.05 1.28 1.94 0.91
29 When you study a foreign language, you'll get
to learn not only about the foreign culture but
you'll also understand your mother culture bet-
ter.
23.1 55.1 19.2 2.56 0 2.01 0.727
37 The difference of habits and customs between
cultures should be taught in language class-
rooms.
23.9 54.2 16.8 4.52 0.65 2.04 0.805
21 It is best to learn Japanese in Japan（where
people speak Japanese）．
32.1 32.1 21.2 14.7 0 2.19 1.046
12 It is necessary to know about Japanese-
speaking cultures in order to speak Japanese.
















21. It is best to learn Japanese in Japan（where peo-
ple speak Japanese）．
104 : 2.37 : 1.02 52 : 1.83 : 1.00 0.002
46. I like the challenging activities and materials that
consequently improve my Japanese.
104 : 1.85 : 0.71 52 : 1.52 : 0.54 0.004
9. I will continue learning Japanese until I master it. 104 : 2.42 : 0.80 52 : 2.04 : 0.84 0.006
47. I enjoy practicing Japanese with the Japanese I
meet.
103 : 2.31 : 0.97 52 : 1.88 : 0.81 0.007
44. Non-verbal factors should be taken into account
in language learning.
104 : 2.03 : 0.66 51 : 1.71 : 0.70 0.007
19. Homework should be given by teachers to the
learners.
104 : 2.00 : 0.80 52 : 1.67 : 0.55 0.009
49. When you learn a foreign language, it is best to
learn it from a native speaker.
104 : 2.60 : 1.14 52 : 2.19 : 0.93 0.019
4. Japanese is（1）a very difficult language（2）a
difficult language（3）a language of medium difficulty
（4）an easy language（5）a very easy language.
102 : 2.47 : 0.71 52 : 2.19 : 0.72 0.024
31. It is important to repeat and practice a lot. 103 : 1.36 : 0.48 52 : 1.19 : 0.40 0.024
39. It is important to practice with cassettes or tapes. 102 : 1.98 : 0.80 51 : 1.71 : 0.58 0.03
41. It is a waste of time for learners to decide for
themselves the lesson plans or schedule through
discussion.
104 : 3.10 : 0.88 52 : 3.42 : 0.87 0.029
34. Because I like listening to lectures, I am not suit-
able to the class where teachers urge students to
speak.
104 : 3.68 : 0.98 52 : 4.02 : 0.90 0.039
40. The goal of language learning is not to become a
native-like speaker but to be able to communicate
by the language.
104 : 1.66 : 0.82 52 : 1.96 : 0.91 0.041
22. If someone spent one hour a day learning a lan-
guage, how long would it take them to speak the lan-
guage very well：（1）less than a year（2）1-2 years
（3）3-5 years（4）5-10 years（5）You can't learn
a language in 1 hour a day.
103 : 2.25 : 0.99 52 : 2.60 : 1.01 0.044






































（3）山本の調査で用いられた BALLIは Horwitz（1987）の 35項目に「文化理解と言語習得の関係」「教室活動」
という 2領域 27項目を付け加えたものである。
（4）ほとんどの大学で英語が教授用語となっている（河原 2002 : 205）が、フィリピン大学ではフィリピノ語
と英語の 2言語を教授用語と定めている（General Catalog, University of the Philippines）。
（5）1987年憲法で国語と定められたが、タガログ語にフィリピン各地で話されているフィリピン諸語の単語・





（8）学生の所属学部（属性が記入されていたもの）は次の通り（（ ）内は人数）。Social Sciences and Philosophy
（73）、Engineering（25）、Arts and Letters（18）、Science（5）、Statistics（5）、Library and Information Science（3）、
Economics（2）、Fine Arts（2）、Mass Communication（2）、Social Work and Community Development（2）、Educa-
tion（1）、Home Economics（1）、科目等履修生（1）、学外（1）。
（9）回答者の年齢は、16～19歳が中心で 109人、20～23歳が 29人、25,26,31,32,41歳が各 1人。
（10）被調査者の地方語の内訳は次の通り。（ ）内は人数。Aklanon（1）、Bicol（1）、Bisaya（1）、Cebuano（6）、
Ilocano（1）、Ilonggo（1）、Masbateno（1）、Pangasinan（1）、Tausug（1）
（11）ネイティブの日本語教師から学んだ経験があるものは 156人中 17人だけで、その 17人の項目 49に対す
る回答の平均は 1.94（SD0.966）であった。
（12）フィリピン大学ディリマン校の学生寮には 2004年 3月現在 25名前後の日本人留学生がいる。
（13）若井ほか（2004）および木谷（1998）では 4件法での回答となっている。賛成派は「強く賛成」と「賛成」
と答えたものの合計割合。
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